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И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Решение задач, поставленных XXVI съездом КЛСС, 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 
июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воз ­
действия хозяйственного механизма на повышение эффектив ­
ности производства и качества работы», требует повышения 
исполнительской дисциплины, ответственности хозяйственных 
органов и должностных лиц за выполнение планов и обяз а ­
тельств. «В современных условиях, - указывалось на XXV I 
съезде,- многократно возрастает значение дисциплины, значе ­
ние личной ответственно·сти. Особенно-ответственности хозя й ­
ственных, советских и партийных руководителей. Общегосудар­
ственные интересы всегда должны стоять выше интересов от ­
дельных министерств и предприятий. Права-и права болышие­
даются руководителям для того, чтобы они в полной мер е 
использовали их. Но при этом каждый руководитель должен 
постоянно помнить и о своей высокой ответственности перед 
людьми, которыми . ему доверено руководить, перед партией 
и народом» [2, с . 50] . 
В свете этих требований представляется необходимым по ­
дойти к пониманию ответственности вообще и юридической 
в частности более широко, чем это делалось ранее. Как извест­
но, большинство ученых трактовали ее как санкции, взыскания, 
применяемые при нарушении, неисполнении лицом своих обя ­
за нностей. По мнению И . С. Самощенка и М. Х. Фарукшина, 
«юридическая ответственность, с тех пор как она возникл а, 
всегда была ответственностью за прошлое, за совершенное про­
тивоправное деяние ... Ни научные соображения, ни тем более 
интересы практики не дают основания для пересмотра взгл я­
да на юридическую ответственность как последствие правон а ­
рушения» [16, с. 43]. Вывод о том, что юридическая ответст­
венность может быть только ретроспективной, т. е. ответствен­
ностЬ!{) за прошлое противоправное деяние, содержится также 
в работах Р. О. Халфиной [19, с. 316], Н. С. Малеин а 
[13, с. 19], А. Т. Барабаша [6, с. 48] и др. 
С. Н. Братусь, трактуя юридическую ответственность как 
неблагаприятные последствия невыполнения обязанности, исхо ­
дит не только из ретроспективного ее понимания, но и говорит 
о проспективной ответственности - ответственности, обращен­
ной к будущему. Он понимает под этим исполнение обяазан­
ности « в состоянии понуждения» [8 , с. 95]. 
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Однако практика показывает, что в хозяйственных отношениях контр­
агенты нередко довольно легко «претерпевают неблагаприятные последст­
вия» невыволнения своих обязанностей: Харьковский завод металлоконст­
рукций в течение двух лет уклонялся от заключения договора на освоение 
н поставку торговле петель воротных. Он платил штрафы, но петель не по ­
ставлял. В этом случае государству нанесен может быть и не такой уж зна­
чительный ущерб, ибо речь идет об изделии, имеющем сравнительно неболыuое 
народнохозяйственное значение. Но ведь можно привести немало прим Е-ров, 
когда срывалея план поставок более весомых изделий . Харьковское предприя­
тие «Электромашина» недопоставила одному из покупателей '16 электродви­
гателей стоимостью 134,4 тыс. р. и 18 комплектов электрооборудования на 
сумму 23,1 ты с. р. Как было установлено, «Электромашина» не вьшолняла 
обязательств по поставкам продукции из-за отсутствия комплектующих, кото ­
рые не поставлены ей по вине Харьковского завода «Электротяжмаш». Таким 
образом, одно нарушение повлекло за собой серию других нарушений нор­
мальной деятельности участников единого производственного процесса. В соз­
дании современных машин участвуют десятки, сотни коллективов, связан­
ных между собой хозяйственными узами. У ХТЗ, например, несколько сот 
партнеров. Одни поставляют металл, другие - агрегаты н приборы, третьи -
изделия химии и т. д. Бесперебойная работа главного конвейера в решающей 
степени зависит от того, насколько аккуратны поставщики . 
Работникам арбитража, рассматривающим иски, жалобы 
объединений (предприятий), особенно отчетливо видно, каким 
злом для народного хозяйства является несоблюдение плановой 
и договорной дисциплины. Бывает, что усилия всего коллектива, 
ведущего напряженную борьбу за производительное использо­
вание 1 каждой минуты рабочего времени, изыскивающего ре­
зервы для лучшей, более четкой, бесперебойной организации 
работы, оказываются неэффективными только потому, что не 
получено сырье, а если получено, то ненадлежащего качества 
или в недостаточном количестве. Из-за этого нарушается про­
изводственный цикл, сбивается ритм, теряется драгоценное 
время. О том, что подобные случаи- нередки, свидетельствуют 
такие цифры. Только Харьковский госарбитраж рассматривает 
за год в среднем более 5 тыс. дел, связанных с нарушением 
плановых заданий и договорных обязательств, и взыскивает 
с хозяйственных организаций миллионы рублей штрафных 
санкций. Предприятия и объединения несут нема.пые убытки, 
расходы по гаспошлине и другие непроизводительные расходы . 
Самые распространенные нарушения договорной дисципли­
ны - недопоставки и особенно несоблюдение сроков поставки. 
Нередки еще и случаи выпуска и поставки продукции и товаров 
ненадлежащего качества. Анализ рассматриваемых Харьков­
ским гасарбитражем дел показывает, что основными причина­
ми отступления от государственных стандартов являются 
некачественное сырье и материалы, нарушение технологии произ­
водства, штурмовщина и стремление любой ценой, даже иног­
да отгрузкой 6par<a, выполнить план реализации 1. 
1 Введение постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г. показателя чистой (нормативной) продукции как раз 
и призвано искоренить такие тенденции. 
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Но если выпуск продукции с тем или иным отклоненнем 
nредъявляемых требований все же можно иногда объяснить 
объективными причинами, то как расценить отгрузку некомп­
ле~тной и немаркированной продукции? Объединение ХЭМЗ, 
например, поставило однажды покупателю два изделия стои­
l'•IОстью 44,8 тыс. р. без соответствующих документов и запас­
ных частей. Это обошлось ХЭМЗу в 9,3 тыс. р., взысканных 
арбитражем в пользу покупателя. 
Подобные примеры можно привести и из практики рассмот­
рения споров по капиталь_ному строительству, перевозкам и т. п. 
Они со всей очевидностью показывают, что попытки утвердить 
tювый подход к пониманию юридической ответственности за­
служивают внимания. Его сущность заключается в том, что 
юридическая ответственность рассматривается не только в ее 
негативном значении, как ответственность, возникающая 
с момента нарушения обязанности, но и в значении позитив­
ном -- как ответственность за правильное исполнение обязан­
ности, лежащей на субъекте все время, с т_ого момента, когда 
он начинает нести эту обязанность [17, с. 72; 5, с. 59]. Такое 
мнение было высказано и П. Е. Недбайло, который считал, ­
что юридическая ответственность возникает уже тогда, когда 
человек приступает к исполнению своих ' обязанностей, а не 
тогда, когда он их не выполняет или выполняет ненадлежащим 
образом. Без исследования позитивной ответственности нельзя 
понять и ответственность негативную [14, с. 52]. Важность по­
зитивного аспекта ответственности в социалистическом праве 
nризнают и другие авторы [9, с. 92--106; 18, с. 34--36; 12, 
с. 204; 20, с. 17]. 
Следовательно, под юридической ответственностью нужно 
понимать прежде всего ответственное отношение людей к своим 
обязательствам, ответственность за надлежащее выполнение 
гражданами, должностными лицами, предприятиями, объеди ~ 
нениями и организациями возложенных на них обязанностей 
или принятых обязательств. При характеристике данного аспек­
та понятия ответственности и принято говорить о «чувстве от­
ветствености», «сознании ответственности», «воспитании от­
ветственности» и т. п. Мы достигли больших успехов в разви­
тии экономики, и этим можем гордиться. «Но наряду 
с гордостью, -- отмечалось на XXVI съезде КПСС, - должно 
постоянно присутствовать чувство высокой ответственности» 
{2, с . 41]. Об ответственности в таком смысле говорится и в ст. 3 
Конституции СССР : «демократический централизм сочетае'!' 
единое руководство с инициативой и творческой активностью на 
местах, с ответственностью каждого государственного органа 
и должностного лица за лорученвое дело» . 
Ответственность означает обязанность держать ответ, отв~­
чать за свои действия. Если предприятие или производственное 
объединение нарушило права своего контрагента по договору 
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11 само, как этого требует Положение о порядке предъявленИя 
И рассмотрения претензий предприятиями, организациями 
учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйст­
tенным договорам, утвержденное постановлением Совета Ми· 
IUicтpoв ООСР от 17 октября 1973 г., возместило ему убытки 
выплатило установленные в законе или договоре санкции,-это 
ОТветственность. Но здесь нет привлечения к ответственности. 
В философской литературе ответственность рассматривает­
я как единство объекtивного и субъективного, как мера субъек­
тивной человеческой активности, направлений на тот или · 
tной объект деятельности. При несоответствии этих элементов 
убъект деятельности несет ущерб, который при определенных 
условиях . может сопровождаться правовыми, политическими, 
моральными санкциями, если нарушение затрагивает интересы 
rраждан, предприятий, объединений и организаций, общества 
11 целом. Отрицательные последствия деятельности субъекта 
составляют содержание его негативной ответственности, а опре­
деление его вины и меры наказания - содержание ответствен­
ности ретроспективной. Именно этот аспект ответственности, 
nодчеркивают р. Косолапов и В. Марков, исследован детально 
и скрупулезно. И именно он иногДа рассматривается чуть ли 
не как единственный - просто потому что недостаточно раз­
работана проблема ответственности в целом, .в ее позитивном 
аспекте, без чего не может быть достаточно четким и опреде­
ление ретроспективной ответственности, в том числе и право­
вой р 1' с. 68]. 
В социалистическом обществе само содержание новых об­
щественных отношений предопределяет выдвижение на первый 
план позитивного содержания ответственности - активности 
субъекта. Ответственность стала выступать одним из главных 
факторов и стимулов к участию в созидательной работе 
общества. 
Безусловно, юридическая ответственность, как и ответствен­
ность вообще, в ее позитивном значении тесно связана с от­
ветственностью в негативном смысле. Позитивный и негатив­
ный аспект ответственности необходимо всегда рассматриваrь 
в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Сведение понятия 
ответственности к одной из этих сторон означает сужение 
объема ее содержания и неизбежно ведет к ошибкам (9, с. 129-
130]. ' По мере дальнейшего развития социалистических отноше­
ний ответственность членов общества вообще и юридическая 
в частности повышается, но это не означает только усиления 
санкций. 
Воспитание ответственности, как подчеркивается в решениях 
партии, необходимо вести систематически, целеустремленно, 
используя при этом и убеждение словом и строгую силу зако­
на . Не способствуют такому воспитанию те хозяйственники, ко­
торые проявляют «робость» перед контрагентами или «амнисти-
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руют» их (арбитражная практика показывает, что устан оrr 
ленные законом санкции применялись до издания пocтaнoвлeii ttll 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. ли11 t1 . 
з а одно из десяти нарушений) . Без наказанность нарушитеJI\'t\ 
плановой и договорной дисципл ины J<ак раз и ведет к притуrr 
лению чувства ответственности. И наоборот. Если предпри ят1 н', 
объединение проявляет принципиальность и настойчивос · 1r . 
в ·применении к своим недобросовестным партнерам правовы ' 
санкций, оно воспитывает у последних уважение к заiюну . 
Воспитательная роль ответственности усилилась с введенrr 
ем в действие нового порядка оценки результатов хозяйствен 
ной деятельности производственных объединений (предпри н 
тий) промышленности, а также и х стимулирования [4]. Он cno 
собствует выполнению указаний XXV и XXVI съездов КПСС 
об усил ении з ависимости размеров фондов экономического ст11 
мулирования и премий работниiшв от выполнения плана поста 
вок в соответствии с з аключ енными договорами и принятымн 
заказ ами . «Надо закрыть все лазейки, - Г·Оворилось на XXVI 
съезде . - которые еще позволяют нерадивым хоз яйств енника м 
ходить в передовых, несмотря на нарушение договорных об п 
зательств и низкое качество продукции, плохое использованиt· 
резервов. Для этого нужна действенная система мате"риального 
и морального стимулирования в сочетании со строгими и не ­
отвратимыми санкциями з а нарушение плановой и договорноi"r 
ДИСЦИПЛИНЫ»(1, С. бm. 
Теперь, как известно, при невыпол ыении з аданий и обяза 
тельств по поставке продукции в количестве, сроки , ном енкла ­
туре в соответствии с з аключенными договорами руководящие 
работники предприятий и производственных объединени й, 
а та кже снабженческих организ аций лишаются премий за 
основные резуJiьтаты хозяйственной деятельности в з ависи ­
мости от степени недовыполнен и я данных з аданий и обяза ­
тельств. И это дало y)I~e свои рез ультаты. Случаи отказов от 
производства и поставки «невыгодной» продукции, невыполне­
нии договорных обяз ательств по поставкам в ра звернуто м 
ассортименте сократились. Руководители хозяйственных орга ­
низаций и их заместители стал и принимать непосредственнос 
участие в согласовании условий договоров , ра зрешении спо ­
ров с контр аrентами 1 . 
Таким образом , процесс персона ли з ации юридической от­
ветственн ости и в ее негативном аспекте , когда неблагаприятны е 
последствия нарушения договорной дисциплины претерп ев ает 
не только производственный r<аллектив в целом , но и конкрет-
1 С введением показ ателя нормативной чистой продукции р азлич ин 
между «Выгоднымю> и «Невыrодным и» продукцией и товарам и должны быть 
сведены к нулю . 
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ные его работники, виновные в этом 1, положительно сказыва ­
ется на результатах хозяйственной деятельности, способствует 
сочетанию личных интересов с общественными , усиливает 
воспитательное значение ответственности. Однако представля ­
~тся, что институт ответственности нужно неуклонно совер­
шенствовать. В частности, заслуживает внимания flредложение 
Б . М. Сайнароева о возложении на нарушителя договора не 
только бремени доказывания своей невиновности, но и предъяв ­
ления претензий и исков [15, с. 74] . Иными словами, поскольку 
в гражданском праве действует презумпция виновности должни­
ка, то следует предоставить право кредитору в безысковом по­
рядке взыскивать суммы штрафных санкций и убытков со сто­
роны, нарушившей договорные обязательства . Если уже долж­
ник обратится в арбитраж и последний установит, что неустойка 
или убытки взысканы без оснований, то кредитор возвращает 
необоснованно взысканную сумму с уплатой штрафных санкций. 
Думается, что это предложение вполне приемлемо. И оно, без ­
условно, сыграет свою дисциплинирующую, воспитательную 
роль 2. Но дальнейшее совершенствование института ответствен­
ности требует отхода от его одностороннего сведения лишь. 
к реакции на правонарушения. 
· Выдвижение на передний план позитивного аспекта ответст­
венности приобретает, по нашему мнению, все большее значение 
в теоретическом и практическом аспекте. Это видно на примере 
той же договорной дисциплины. Она, как известно, заключаетсR 
не только в надлежащем исполнении договорных обязательств, 
но и в надлежащем поведении контрагентов еще на стадии за­
ключения хозяйственных договоров. Ра i! рабатывая условия до­
говора, предприятия и объединения должны предусматривать. 
в них способы исполнения, которые в максимальной степени 
обеспечивали бы законные интересы и права обеих сторон. 
Однако некоторые поставщики в направляемых проектах договоров ука­
зывают меньшее, чем предусмотрено планом , количество подлежащей поставке 
продукции, иные сроки и т. п. Приборастроительный завод им. lilевченко на 
основании разнарядки направил покупателю проект договора на поставку 
28 приборов. Покупатель подписал протокол разногласий, в котором пре ­
дусмотрел 48 изделий в соответствии с полученной дополнительной ра зна­
рядкой. Работники завода в заявлении по преддоговорному спору умолчали 
о дополнительной разнарядке. Такое поведение привело к возникновени10 
ненужного. спора. Другие поставщики, наоборот, пытаются навязать поку­
пателю ненужную ему продукцию . Изюмекий приборостроптельный завод,. 
1 М. И. Бару и А. А. Пушкин еще в !966 г. предлагали в этих случаях 
доводить санкции до конкретных виновников [7, с. 44-47]. 
2 На первый взгляд такой l!lорядок может nоказаться необычным, но , 
собственно говоря, нечто подобное происходит nри расчетах с nрименением 
nоследующего акцепта. Банк по месту нахождения nокупателя списывает 
с его расчетного счета сумму, указанную в счете - nлатежном требовании 
поставщика, в тот же операционный день, но за покупателем сохраняетс5t 
право в течение трех дней отказаться от акцепта платежного требования, 
если для этого есть основания . В таком случае перечисленная сумма возвра­
щается за счет покупателя . 
nолучив от покупателей протокол разногласий; в котором последний умень­
шил количество изделий, подлежащих поставке, на 40 штук, обратился 
13 арбитраж, пытаясь ущемить право покупателя на отказ от излишней дл я 
.него продукции. · 
В таких случаях ответственность в ее ретроспективном зна­
чении не наступает. Можно ли сказать, что здесь ее нет вооб­
ще? Конечно, нет. Иначе это было бы сведением ответственности 
к санкциям или их применению. В приведеиных случаях налицо 
неправомерное поведение контрагентов при заключении хо­
зяйственных договоров. Санкции в этих случаях, как и в ряде 
других, зак_онодательством не установлены. Но подобное пове­
дение заслуживает осуждения, как безответственное. Арбитраж , 
решая спор не в пользу стороны, доnускающей nравонарушение, 
выражает таким образом это осуждение. Однако далеко не все 
·случаи упречного поведения, наносящего вред государству 
и обществу, законодатель может учесть и предус~отреть в свя ­
зи с ними соответствующие санкции. Разве производство мате­
риалоемких изделий, «выгодных» для предприятий и объедине­
ний и «невыгодных» для · государства и общества, не . свиде­
тельствует о безответственности тех должностных лиц 
и коллективов, которые это допускают, хотя ответственность за 
такие действия в негативном смысле в законодательстве не пре­
дусмотрейа? 
Итак, для того чтобы юридическая ответственность играла , 
по выражению 3. А. Астемирава [5, с. 67], созидательно-пре­
образующую роль, нужно учитывать наряду с негативной сто­
роной и ее позитивное начало. Эффективное выполнение этой 
роли предполагает оперирование не · _ только принужденаем 
и взысканием санкций, но и методами убеждения и стимулиро­
вания 1, учета и контроля, воспитанйя и перевоспитания. «Необ­
ходимо создать такие условия - экономические и организаци­
онные, - указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов, - которые стимулировали 1бы качественный , 
производительный труд, инициативу и предприимчивость. И на ­
оборот, -пл охая работа, бездеятельность, безответственность 
должны самым непосредственным и неотвратимым образом 
сказываться и на материальном вознаграждении, и на служеб ­
ном положении, и на моральном авторитете работников» [21 ]'. 
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СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И ЛОКАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
В осуществ.Jiении экономической стратегии КПСС, высшая цель 
которой - неуклонный подъем материального и культурного 
уровня жизни нароДа, создани е лучших условий для всесторон ­
него развити я личности на основе дальнейшего повышения эф­
фективности всего общественного производства, увеличения 
производительности труда, роста социальной и трудовой актив ­
ности советских людей [3, с . 136], важная роль принадлежит 
правовому регулированию рабочего времени. 
Рабочее время, выступая· формой существования совместного 
труда, требует единства регулирования. В то же время оно 
нуждается в определенной конкретизации применительно к от­
дельным предприятиям и отраслям . В основе единства регули­
рования лежат принципы общественной организации- труда, 
вытекающие из социалистической собстве[!ности на орудия 
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